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 :صخلم
 مئاق  جمانرب  ةيلاعف  ةس��رد  لىإ�  ثحبل�  فده
 ىوتمح  ليلتح  ت�راهم  ةيمنت  في  نيواعتل�  ملعتل�  ىلع
 مس�ق  تابلاط  ىدل  اهوحن  هاتجل�و  ،تايس�ايرل�  ةدام
 دقو  ،ةزغب  ىس�قأل�  ةعماج  في  ةيبترل�  ةيلكب  ،تايس�ايرل�
 ثحبل�  ةنيع  تنوكت  ثيح  ،يبيرجتل�  جهنلم�  ثحابل�  مدختس��
 ،ىوتحلم�  ليلتح  رابتخ�  نهيلع  قبط  دقو  ،ةبلاط  )27(  نم
 جئاتن  ترهظأ�و  .تايس�ايرل�  ةدام  وحن  هاتجل�  س�ايقمو
 ليلتح  ت�راهم  ةيمنت  في  حترقلم�  جمانبرل�  ةيلاعف  ثحبل�
 ثيح  ؛�ًيربك  رثأل�  مجح  ناكو  ،تايس�ايرل�  ةدام  ىوتمح
 ىلع  جمانبرل�  ظفاح  ينح  في  ،0.60  اتيإ�  عبرم  ةميق  تغلب
 ناك  ثيح  ،تايس�ايرل�  ةدام  وحن  هاتجل�  ىوتس�م  عافتر�
  .جمانبرل�  قيبطت  لبق  اًعفترم  ه�وتس�م
Effectiveness of a Program Based on Cooperative 
Learning in the Development of Content Analysis 
Skills of the Mathematics Content and the Atti-
tudes Towards it Among Mathematics Students in 
the Faculty of Education at Al- Aqsa University in 
Gaza
Abstract: 
The research aimed to investigate the 
effectiveness of a program based on cooperative 
learning in the development of content analysis 
skills of mathematics content and the attitudes 
towards mathematics among mathematics female 
students in the Department of Mathematics, Faculty 
of Education at Al- Aqsa University in Gaza. 
The researcher used the experimental method. 
The sample consisted of (27) female students on 
whom he administered the content analysis test, 
and the attitudes towards mathematics scale. The 
research findings showed the effectiveness of the 
proposed program in the development of the skills 
of mathematics content analysis as the effect size 
was large and it's value was 0.60 using ETA square. 
Besides, the program maintained a high level of 
attitudes towards mathematics as it was high before 
program implementation. 
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مقدمة: 
يعد  معلم  �لريا�سيات  دعامة  �أ�سا�سية  في  �لعملية 
�لتعليمية؛  فهو  يدر�س  مادة  �لريا�سيات،  �لتي  تتمتع  ب�سمات 
وخ�سائ�س تميزها عن غيرها من �لمو�د �لدر��سية، فالريا�سيات 
جوهر �لح�سارة، و�أد�ة �لتفكير، وعنو�ن �لدقة و�ل�شر�مة، ومناط 
�لتقدم و�لرقي. و�إن نجاح معلم �لريا�سيات في مهنته يعتمد �إلى 
حد كبير على ما يتمتع به من �سمات �سخ�سية، وما �كت�سبه من 
مهار�ت  متعددة،  منها  ما  يتعلق  بالمهار�ت  �لمهنية،  ومنها  ما 
يتعلق  بالمهار�ت  �ل�سخ�سية.  ويبرز  �لتحدي  �لأكبر  في  عملية 
�إعد�د معلم �لريا�سيات في تاأهيل معلم كفء قادر على تدري�س 
مادة �لريا�سيات وبناء �تجاهات �إيجابية نحوها. 
ولقد �أثبت �لبحث خلل �لأربعة عقود �لأخيرة �أن �لكفايات 
�لتعليمية،  و�سلوكيات  معلمي  �لريا�سيات  لها  تاأثير  ذو  دللة 
على  تح�سيل  �لطلبة  وتعلمهم،  لذلك  فاإن  �أي  م�شروع  عالمي 
يركز على تطوير �لكفايات �لريا�سية في �لمد�ر�س، لبد �أن يهتم 
بتطوير �لكفايات �لمهنية لمعلمي �لريا�سيات (9002 ,nábraM) 
. ففي م�شروع كوم الدانماركي (tcejorp MOK) تم تحديد ثماني 
كفايات ريا�صية رئي�صية، هي: 
�لقدرة على طرح �لأ�سئلة ومعالجة �لم�سائل �لريا�سية، . 1
وت�سمل:  كفاية  �لتفكير  �لريا�سي،  وكفاية  معالجة  �لم�سائل، 
وكفاية �لنمذجة، وكفاية �ل�ستدلل. 
�لقدرة  على  �لتعامل  مع  لغة  �لريا�سيات،  وت�سمل: . 2
كفاية  �لتمثيلت  �لريا�سية،  كفاية  �لترميز،  كفاية  �لتو��سل، 
كفاية �لو�سائل و�لأدو�ت �لريا�سية. 
�لكفاية  في  �لمناهج،  وت�سمل:  تحليل  �لمناهج، . 3
وتقييمها، وتنفيذها، وبناءها. 
�لكفاية  في  �لتدري�س،  وت�سمل:  �لتخطيط،  وتنظيم . 4
�لموقف  �لتعليمي،  وتنفيذ  تدري�س  �لريا�سيات  باإبد�ع  مو�قف 
تعليمية، و�ختيار مو�د تعليمية منا�سبة، وزيادة د�فعية �لطلبة، 
وملءمة �لأن�سطة �لتعليمية مع �لطلبة. 
كفاية  �لك�سف  عن  �لتعلم،  وت�سمل:  �لك�سف  عن  تعلم . 5
�لريا�سيات، و�لك�سف عن �أفكار �لطلبة ومعتقد�تهم، و�تجاهاتهم 
نحو �لريا�سيات. 
كفاية تقييم مخرجات �لتعلم. . 6
كفاية �لعمل �لتعاوني. . 7
كفاية  �لنمو  �لمهني،  وت�سمل:  �لتطوير  �لمهني  �أثناء . 8
�لخدمة من خلل �لدور�ت، و�لم�ساركات، و�لموؤتمر�ت، و�لمتابعات 
�لتي تجعل معلم �لريا�سيات على تو��سل مع كل جديد في �لبحث 
و�لممار�سة (1102 ,draagjøH & ,ssiN) . 
ويتبين مما �سبق �أن مهارة تحليل محتوى مادة �لريا�سيات 
من  �لمهار�ت  �لمهنية  �لمهمة  �للزمة  لمعلم  �لريا�سيات،  و�لتي 
يمكن  �لتدريب  عليها  وتطويرها؛  لأنها  ت�ساعده  في  �لتخطيط 
لدرو�سه،  و�لتعرف  �إلى  �لمحتوى،  وتحديد  جو�نبه  �لمتعددة، 
وتحليل �أهد�فه، وفح�س مدى ملءمة �لمحتوى لم�ستوى �لطلبة، 
و�ختيار  ��ستر�تيجيات  تدري�سه،  وتحديد  مدى  كفاية  �لأن�سطة، 
ومدى  منا�سبتها،  ومدى  كفاية  �لتدريبات  و�لم�سائل،  و�تخاذ 
�لخطو�ت �للزمة لأية �إ�سافات �أو تعديلت في �لمحتوى في حدود 
�لإطار  �لعام  لمحتوى  �لدرو�س،  وبما  يحقق  �لأهد�ف  �لمخططة، 
وتحديد  ما  ينا�سب  �لموقف  �لتعليمي  برمته،  بما  يجعله  موقًفا 
منظًما،  يحقق  مخرجاته  بطريقة  فعالة.  فمهارة  تحليل  محتوى 
مادة �لريا�سيات تمّكن معلم �لريا�سيات من �لإ�سهام في تنمية 
�لمعرفة  �لريا�سية،  و�لمعلم  ي�ستطيع  �كت�ساب  هذه  �لمهارة  �إلى 
�لحد �لذي يمكنه من تطوير �أ�ساليب تدري�سه، وفى هذه �لحالة فاإن 
�لمعلم  ي�ستخدم  �أ�ساليب  لتحليل  �لمحتوى  تختلف  عن  �لأ�ساليب 
�لتي يتبعها �لخبر�ء �لمتخ�س�سون، وذلك لختلف �لهدف �لذي 
ين�سده  كلهما  من  ور�ء  عملية  �لتحليل  (ح�سب  �لله،  1002) 
.  ويمكن  �أن  يكون  تحليل  �لمحتوى  �أد�ة  قوية  ل�ستك�ساف  ر�أي 
�لموؤلفين،  و�هتماماتهم،  و�تجاهاتهم  من  خلل  ر�سد  �لكلمات، 
و�لمفرد�ت  �لد�لة عليها، مثل فح�س  روؤية  �لمد�ر�س  للتعرف  �إلى 
توجهاتها و�أ�سباب وجودها، وكذلك فح�س مدى تو�فر �لمعايير 
لقيا�س فعالية �لكتب و�لمناهج �لمدر�سية و�لبر�مج �لتعليمية في 
تحقيق �أهد�فها (1002 ,relmetS) . 
ويمكن  �لنظر  �إلى  مفهوم  تحليل  �لمحتوى  من  ز�ويتين، 
�لأولى:  باعتباره  �أ�سلوبًا  من  �أ�ساليب  �لبحث  �لعلمي،  حيث  له 
خطو�ت  منهجية  محددة،  ي�ستخدمها  �لباحثون  �لذين  يهدفون 
�إلى و�سف محتوى �ت�سالي معين، �سو�ء �أكان مكتوبًا �أم مقروء�،ً 
م�سور� ً �أم  م�سموعًا.  كاأن  يقوم  باحث  بتحليل  م�سامين  كتاب 
معين  �أو  �سحيفة  معينة  �أو  برنامج  تلفزيوني،  �أو  غير  ذلك. 
ويمكن  �أن يقوم �لمعلم بتحليل م�سامين محتوى  �لدرو�س، كاأن 
يحلل  �لقيم  �لو�ردة  في  �لكتاب  �لمدر�سي.  ومن  هذه  �لز�وية، 
عرَّف  بيرل�سون  noslereB  م�سطلح  تحليل  �لمحتوى  باأنه:  "�أحد 
�أ�ساليب  �لبحث  �لعلمي  �لتي  تهدف  �إلى  �لو�سف  �لمو�سوعي، 
و�لمنظم، و�لكمي  للم�سمون  �لظاهر من مو�د  �لت�سال (طعيمة، 
8002، 22) ، (�لك�سباني، 0102، 73) . وعرفه ح�سن (0991، 
01) باأنه: "�أ�سلوب يهدف �إلى �لو�سف �لمو�سوعي �لمنظم �لكمي 
للمحتوى  �لظاهر  للت�سال.  �أما  �لز�وية  �لثانية:  فيمكن  �لنظر 
�إلى  مفهوم  تحليل  �لمحتوى  باعتباره  مهمة  من  �لمهام  �لمكلف 
بها �لمعلمون، و�لتي تفيدهم في �لتخطيط للتدري�س، حيث يقوم 
�لمعلمون  بتحليل  محتوى  �لدر�س  �إلى  مكوناته  تمهيد�  لو�سع 
�لخطط  �لف�سلية  و�ليومية،  و�إعد�د  جد�ول  �لمو��سفات  �للزمة 
لإعد�د �لختبار�ت. 
ويمكن تعريف تحليل محتوى �لمادة �لدر��سية باأنه �أ�سلوب 
بحثي يهدف �إلى و�سف �لمحتوى �لظاهر للمادة �لدر��سية، و�سفا 
كمًيا  ومو�سوعًيا  ومنظًما  وفق  معايير محددة  م�سبقا،  وبعبارة 
�أخرى  هو  تحديد  مجموعة  �لحقائق،  و�لمفاهيم،  و�لتعميمات، 
و�لمهار�ت،  و�لتجاهات،  و�لقيم  �لمت�سمنة  في  �لمادة  �لدر��سية 
(�لك�سباني، 0102، 73) . ويمكن �أن ُيعرِّف �لباحث عملية تحليل 
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محتوى �لمادة �لدر��سية باأنها �لعملية �لتي تمّكن �لمعلم من و�سف 
�لمحتوى  �لظاهر  للمادة  �لدر��سية  و�سفا  كمًيا،  ومو�سوعًيا، 
وكيفًيا وفق ت�سنيف محدد للفئات، �سو�ء �أكانت هذه �لفئات فئة 
�لأهد�ف، �أم فئة جو�نب �لمحتوى، �أم غير ذلك من �لفئات. ويق�سد 
بجو�نب  �لمحتوى،  �أوًل:  �لجو�نب  �لمعرفية،  وت�سمل:  �لمفاهيم، 
و�لتعميمات،  و�لحقائق،  و�لأفكار،  و�لم�سلمات،  ثانًيا:  �لجو�نب 
�لمهارية،  وت�سمل:  �لمهار�ت،  و�لعمليات،  و�لخو�رزميات،  ثالًثا: 
�لجو�نب �لوجد�نية، وت�سمل: �لقيم، و�لتجاهات. 
ومن خ�صائ�س تحليل المحتوى: 
�أنه  �أ�سلوب للو�سف �لمو�سوعي لمادة �لت�سال، حيث . 1
يقت�شر  عمل  �لقائم  بالتحليل  على  ت�سنيف  �لمادة  �لتي  يحللها 
�إلى فئات، ويقدم تف�سًير� مو�سوعًيا دقيًقا لم�سمونها، ول يتطرق 
�إلى �لنو�يا �لخفية للموؤلف وما يق�سده. 
وكذلك  هو  �أ�سلوب  علمي،  ولأجل  ذلك  لبد  من  توفر . 2
�شرطي �ل�سدق و�لثبات. 
وهو  كذلك  �أ�سلوب  منظم،  ويعني  ذلك  �أن  يتم  �لتحليل . 3
في �سوء خطة علمية، يت�سح من خللها �لخطو�ت  �لتي مر بها 
�لتحليل حتى �نتهى �لباحث �إلى ما �نتهى �إليه من نتائج. 
وهو  �أ�سلوب  كمي،  حيث  يقوم  �لباحث  بترجمة . 4
ملحظاته  �إلى  تقدير�ت  كمية،  مثل  قليل،  كثير،  �أو  ير�سد  مدى 
تكر�ر  كل  ظاهرة  تبدو  له  في  �لكتب  مو�سوع  �لدر��سة  (طعيمة، 
8002،  42 -  73) . 
ومن  خلل  مر�جعة  �لبحوث  �لتي  تناولت  �لكفايات 
�لتعليمية  لمعلم  �لريا�سيات،  تبين  �أن  هذه  �لكفايات  يمكن 
تطويرها ببر�مج تدريبية، و��ستر�تيجيات منا�سبة، ففي بحث �أبو 
ريا (2102) �أظهرت �لنتائج وجود �أثر لإ�ستر�تيجية �لتعلم �لن�سط 
على  �لتح�سيل  في  �لريا�سيات  و�لتجاهات  نحوها  لدى  طلبة 
�لريا�سيات في كلية �لتربية بجامعة حائل بال�سعودية، و�أظهرت 
نتائج بحث عبد و�آخرين (0102) وجود �أثر ذي دللة ل�ستخد�م 
��ستر�تيجيات �لتعلم �لن�سط على �لتفكير �لريا�سي و�لتجاه نحو 
�لريا�سيات لدى طلبة كلية �لعلوم �لتربوية بالأردن، وفي بحث 
�لمالكي  (0102)  تبين  فاعلية  برنامج  تدريبي  مقترح  على 
�إك�ساب  معلمي  �لريا�سيات  بع�س  مهار�ت  �لتعلم  �لن�سط  ،وعلى 
تح�سيل طلبهم و�تجاهاتهم نحو  �لريا�سيات، وفي بحث لحمر 
(7002)  تبين  فاعلية  �لبرنامج  �لمقترح  في  تنمية  مهار�ت 
�لنمذجة  �لريا�سية  لدى  �لطلب/  �لمعلمين  �سعبة  �لريا�سيات 
بكلية  �لتربية  في  جامعة  عدن  باليمن،  �أما  بحث  بدر  (5002) 
فقد �أظهر وجود �أثر ل�ستخد�م برنامج تدري�سي مقترح في تنمية 
�لمهار�ت  �لتدري�سية  لدى  �لطالبات  �لمعلمات  بق�سم  �لريا�سيات 
في كلية �لتربية بمكة �لمكرمة بال�سعودية. 
وفي حدود ما �طلع عليه �لباحث من بحوث �سابقة، تبين 
�أنه يمكن تطوير كفايات تحليل �لمحتوى لدى �لمعلم، فقد  �أظهر 
بحث �لمهرية (8002) فاعلية برنامج تدريبي مقترح في تنمية 
كفايات تحليل �لن�س �لأدبي �للزمة لدى معلمي �للغة �لعربية، 
وفي  بحث  مو�سى  (1002)  بينت  �لنتائج  فعالية  �لبرنامج 
�لمقترح  وفق  ��ستر�تيجية  �لتعلم  �لتعاوني  في  تدري�س  مهار�ت 
تحليل �لمحتوى �للغوي لكتب �للغة �لعربية بالمرحلة �لبتد�ئية، 
و�أظهرت نتائج بحث ح�سب �لله (1002) فاعلية برنامج مقترح 
في  تنمية  مهارة  تحليل  �لمحتوى  لدى  طالبات  �سعبة  ريا�س 
�لأطفال بكلية �لتربية �لنوعية بدمياط بم�شر. 
وفيما  يتعلق  بكفايات  تحليل  محتوى  كتب  �لريا�سيات، 
فاإنه  يمكن  كذلك  تطويرها  لدى  معلم  �لريا�سيات،  ومن 
�ل�ستر�تيجيات  �لملئمة  لذلك  ��ستر�تيجية  �لتعلم  �لتعاوني؛ 
حيث  تتميز  هذه  �ل�ستر�تيجية  عن  غيرها  من  �ل�ستر�تيجيات 
�لتدري�سية؛  فكثير  من  �لدر��سات  و�أدبيات  �لبحث  توؤكد  فعالية 
�لتعلم  �لتعاوني،  فقد  �أثبتت  هذه  �ل�ستر�تيجية  فعاليتها  في 
تطوير كفايات تحليل محتوى  �لن�س  �لأدبي (مو�سى،  1002)  . 
كذلك حققت هذه  �ل�ستر�تيجية مجموعة من  �لأهد�ف  �لتربوية، 
منها: تكوين �تجاهات �إيجابية نحو �لمو�د �لدر��سية، و�لم�ساهمة 
في  تنمية  �لمهار�ت  �لجتماعية  لدي  �لطلبة،  وتنمية  مهار�ت 
�لعمل �لجماعي �لتعاوني، و�إك�ساب �لطالب �لعديد من �لقيم، مثل: 
�لعتماد على  �لنف�س،  و�لعقلنية  (7002 ,naskI & ,airakaZ)  ، 
(تتعزيز  �لتغيير  �لمفاهيمي  لدى  �لطلب  بفاعلية  ملمو�سة   -liB
6002 ,nabeG & ,nig) ، وم�ساعدة �لطلبة على �لعمل �لجماعي، 
و�لت�سال، وتحقيق م�ساركة �لفرد للجماعة في عملها (,atpuG 
4002) . كذلك ي�ساهم �لتعلم �لتعاوني في تنمية قدرة �لفرد على 
�لحتفـاظ  بالمعلومـات،  وم�ساعدته  على  حل  �لم�سكلت،  وقد 
�أثبتت  �لبحوث  و�لدر��سات  �لتربوية  �لتي  �أجريت  حـول  �لتعلم 
�لتعاوني �أن �لجماعات �لمتعاونة �أف�سل من �لجماعات �لمتناف�سة 
في �لتحـ�سيل �لدر��سي (0002 ,lla te & ,nosnhoJ) . 
وتفيد نتائج �لبحوث �لتربوية حول نوعية �لأ�ساليب �لتي 
ي�ستخدمها �أ�ساتذة �لجامعات، �أن �أ�ساليب �لتدري�س �لتقليدية هي 
�لأكثر ممار�سة لدى  �أع�ساء هيئة  �لتدري�س في بع�س �لجامعات 
�لعربية و�لأجنبية، منها على �سبيل �لمثال: بحث لي (7002 .ieL) 
،  (�ل�سبيعي،  6002)  .  وفي  بحث  �ل�شر  (4002)  �أظهرت  نتائج 
�لبحث �أن �أ�ساتذة جامعة �لأق�سى بغزة لم ي�سلو� لم�ستوى �لجودة 
فيما  يتعلق  بمهار�ت  تنفيذ  �لتدري�س،  وبخا�سة  فيما  يتعلق 
بتنويع �لتدري�س، وتوظيف تقنية �لحا�سوب. وفي بحث �لجرجاوي 
ون�سو�ن  (7002)  �أظهرت  �لنتائج  �أن  �لأد�ء  �لتدري�سي  لأ�ساتذة 
�لجامعات  �لفل�سطينية  في  غزة  ل  ز�ل  يقت�شر  على  �لمحا�شرة، 
و�لإلقاء،  و�لملخ�سات،  و�أن  �لممار�سات  �لتدري�سية  بعيدة  عن 
معايير �لجودة �ل�ساملة، و�أن تدري�سهم يفتقر �إلى �لتنوع. 
وفي �سوء ما �سبق، وفي ظل عدم عثور �لباحث على بحوث 
تناولت تطوير كفايات تحليل محتوى كتب �لريا�سيات، وكيفية 
تنميتها  لدى  معلم  �لريا�سيات،  فقد  حاول  في  هذ�  �لبحث  �أن 
ي�ستك�سف  فاعلية  برنامج  مقترح  قائم  على  �لتعلم  �لتعاوني  في 
تنمية  مهار�ت  تحليل  محتوى  مادة  �لريا�سيات  لدى  طالبات 
ق�سم �لريا�سيات بجامعة �لأق�سى بغزة، من خلل تدري�س م�ساق 
تحليل �لمناهج. 
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مشكلة البحث: 
تمثل عملية تنمية مهار�ت تحليل محتوى كتب �لريا�سيات 
من �لأهد�ف �لأ�سا�سية لبرنامج �إعد�د معلم �لريا�سيات، لذلك كان 
م�ساق تحليل �لمناهج �سمن �لخطة �لجديدة لبرنامج �إعد�د معلم 
�لريا�سيات بكلية �لتربية في جامعة �لأق�سى بغزة. ومن خلل 
�ل�سكوى �لتي قدمها �لطلبة، وو�فقهم عليها �لم�شرفون �لتربويون 
خلل فترة  �لتدريب  �لميد�ني،  و�لمتعلقة  باأن  �لطلبة  يعانون في 
بد�ية �لتحاقهم ببرنامج �لتدريب �لميد�ني من �سعف قدرتهم على 
تحليل محتوى كتب �لريا�سيات. وحيث �أظهرت �لنتائج �أن �لأد�ء 
�لتدري�سي لأ�ساتذة �لجامعات �لفل�سطينية في غزة ل ز�ل يقت�شر 
على  �لمحا�شرة،  و�لإلقاء،  و�لملخ�سات  (�لجرجاوي  ون�سو�ن، 
7002) ؛ لذلك وجد �لباحث فر�سة خلل تدري�سه لم�ساق تحليل 
�لمناهج �أن يقوم بتجريب برنامج مقترح في تحليل �لمناهج قائم 
على �لتعلم �لتعاوني، لي�ستك�سف فاعليته في تنمية مهار�ت تحليل 
محتوى مادة �لريا�سيات و�لتجاه نحوها. 
ولأجل  ذلك  يجيب  البحث  الحالي  عن  ال�صوؤال  الرئي�س، 
والذي ين�س على: 
ما فعالية برنامج مقترح قائم على التعلم التعاوني في 
تنمية مهارات تحليل محتوى مادة الريا�صيات والتجاه نحوها 
لدى طالبات ق�صم الريا�صيات بكلية التربية في جامعة الأق�صى 
بغزة؟ 
ويتفرع عنه الأ�صئلة الآتية: 
أسئلة البحث: 
ما �سورة �لبرنامج �لمقترح في تحليل �لمحتوى �لقائم  ●
على �لتعلم �لتعاوني؟ 
ما فعالية �لبرنامج �لمقترح �لقائم على �لتعلم �لتعاوني  ●
في تنمية مهار�ت تحليل محتوى مادة �لريا�سيات لدى طالبات 
ق�سم �لريا�سيات بكلية �لتربية في جامعة �لأق�سى بغزة؟ 
ما فعالية �لبرنامج �لمقترح �لقائم على �لتعلم �لتعاوني  ●
في تنمية �لتجاه نحو �لريا�سيات لدى طالبات ق�سم �لريا�سيات 
بكلية �لتربية في جامعة �لأق�سى بغزة؟ 
أهمية البحث: 
تكمن  �أهمية  �لبحث  في  �أنه  يتناول  مهارة  مهمة  من 
�لمهار�ت �لمهنية  �للزمة لمعلم  �لريا�سيات، كذلك يقدم  �لبحث 
مادة مقترحة لم�ساق تحليل �لمناهج، وبخا�سة �أنه ل توجد مادة 
مقررة جاهزة لهذ� �لم�ساق في جامعة �لأق�سى، ومما يميز هذه 
�لمادة  �لمقترحة  �أنها  تقوم  على  ��ستر�تيجية  �لتعلم  �لتعاوني، 
وهي  ��ستر�تيجية متميزة عن غيرها، كما  �أفاد  �لبحث  �لتربوي، 
و�لذي ��ستعر�سه �لباحث في �لمقدمة، وهي ��ستر�تيجية نادًر� ما 
ي�ستخدمها  �أ�ساتذة �لجامعات كما بينت كثير من  �لبحوث  (.ieL 
7002) ، (�ل�سبيعي، 6002) ، �ل�شر (4002) �لجرجاوي ون�سو�ن 
(7002) . كذلك يقدم �لبحث �ختباًر� في مادة تحليل �لمحتوى، 
ي�سمل جزًء� تطبيقًيا مفيًد� لمعلمي م�ساق تحليل �لمناهج، ويقدم 
كذلك مقيا�ًسا للتجاه نحو �لريا�سيات. كذلك فاإن نتائج �لبحث 
وتو�سياته �ستفيد في تطوير م�ساق تحليل �لمناهج، وتطوير �لأد�ء 
�لتدري�سي لأ�ساتذة �لمناهج وطرق تدري�س �لريا�سيات، من خلل 
تقديم برنامج مقترح قائم على  ��ستر�تيجية ثبتت فاعليتها في 
�لتدري�س  �لجامعي؛  مما  يفيد  �لقائمين  على  برنامج  �إعد�د  معلم 
�لريا�سيات لتطويره. 
حدود البحث: 
�قت�شر  �لبحث  على  عينة  من  طالبات  �لريا�سيات  بكلية 
�لتربية  في  جامعة  �لأق�سى  بغزة،  �لم�سجلت  م�ساق  تحليل 
�لمناهج في �لف�سل �لدر��سي �لثاني من �لعام �لجامعي (3102/ 
4102م) . كذلك �قت�شر على ��ستخد�م برنامج من �إعد�د �لباحث، 
قائم على  �لتعلم  �لتعاوني، وكذلك �قت�شر قيا�س مهار�ت تحليل 
�لمحتوى على تلك �لمهار�ت �لتي يقي�سها �ختبار تحليل �لمحتوى، 
و�قت�شر  قيا�س  جو�نب  �لتجاه  على  تلك  �لتي  يقي�سها  مقيا�س 
�لتجاه نحو �لريا�سيات. 
مصطلحات البحث: 
التعلم التعاوني:  ◄
يعرف  �لتعلم  �لتعاوني  باأنه:  �لتدري�س  في  مجموعات 
�سغيرة،  حيث  يعمل  �لطلبة  مًعا  للو�سول  �إلى  �أق�سى  درجة  من 
�لتعلم  (nosnhoJ & 9 ,9991 ,nosnhoJ)  .  ويعرف  �أي�سً ا  باأنه 
مبادئ  وتقنيات  لم�ساعدة  �لطلبة  كي  يعملو�  مًعا  ب�سكل  �أكثر 
فاعلية (2002 ,hoL & ,rewoP ,sbocaJ, ) . 
ويعرفه �لباحث باأنه تعلم مق�سود ومخطط له يمّكن �لطلبة 
من  �لعمل  في  مجموعات  �سغيرة،  في  مناخات  من  �لإيجابية 
و�لم�ساركة �لفاعلة، يقومون خللها بمهام تحليل لمحتوى بع�س 
�لدرو�س في كتب ريا�سيات �لمرحلة �لأ�سا�سية �لعليا، بما يحقق 
�إنجاز  �أهد�ف �لمجموعة و�لمتمركزة حول تنمية مهار�ت تحليل 
محتوى كتب �لريا�سيات وتنمية �لتجاه نحو �لريا�سيات. 
مهارات تحليل محتوى مادة الريا�صيات:  ◄
هي  مجموعة  �لقدر�ت  �لتي  تمكن  معلم  �لريا�سيات  من 
تجزئة  محتوى  مادة  �لريا�سيات  وتحديد  جو�نبها،  بحيث  يتم 
و�سفها  و�سًفا  مو�سوعًيا  ومنهجًيا،  يوؤدي  �إلى  تحديد  عنا�شر 
�لمحتوى  �لأ�سا�سية.  ويتم  �لتحليل  وفق  ثلثة  نماذج،  �لأول: 
�لتحليل  وفق  �لأهد�ف،  �لثاني:  �لتحليل  بح�سب  جو�نب  �لمعرفة 
�لريا�سية  (�لمعرفة  �لمفاهيمية،  و�لمعرفة  �لإجر�ئية،  وحل 
�لم�سائل)  ،  و�لثالث:  �لتحليل  وفق  عنا�شر  �لمنهج  �لأربعة: 
�لأهد�ف،  و�لمحتوى  (�لمفاهيم  و�لتعميمات  و�لمهار�ت 
و�لخو�رزميات و�لم�سائل �لريا�سية) ، و�لأن�سطة، و�لتقويم. 
التجاه نحو مادة الريا�صيات وتعليمها:  ◄
ُيعرف باأنه تكوين فر�سي، �نفعالي ي�ستند �إلى بعد معرفي، 
فعالية برنامج قائم على التعلم التعاوني في تنمية مهارات تحليل محتوى مادة الرياضيات والاتجاه نحوها 
لدى طالبات قسم الرياضيات بكلية التربية في جامعة الأقصى بغزة
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يت�سمن �أحكامًا قيمية، و��ستعد�د� ًل�ستجابات �لقبول �أو �لرف�س 
حول طبيعة مادة �لريا�سيات، وتطبيقاتها في �لحياة، وتعليمها؛ 
ي�ستدل عليه من �ل�ستجابات �لنتقائية �لمحفِّزة لمثير�ت تتعلق 
بهذه  �لجو�نب،  عندما  يو�جهها  �لطالب  �لمعلم،  �لذي  �سيعلم 
�لريا�سيات (�ل�شر، 6002، 502) . ويقا�س بالدرجة �لتي يح�سل 
عليها �لم�ستجيب على مقيا�س �لتجاه �لمعد لذلك. 
البرنامج المقترح:  ◄
مجموعة من  �للقاء�ت  �لتدريبية  �لتي  تتناول مو�سوعات 
تحليل  محتوى  مادة  �لريا�سيات،  حيث  ُنظم  كل  لقاء  بحيث 
يحتوي  عنا�شر  �لموقف  �لتعليمي،  وبحيث  تتمحور  �أن�سطة 
�لبرنامج  حول  ��ستر�تيجية  �لتعلم  �لتعاوني،  حيث  يتم  تق�سيم 
�لطالبات  في  كل  لقاء  في  مجموعات  �سغيرة،  تتعلم  باأ�سلوب 
�لعمل �لتعاوني في �أجو�ء �لم�ساركة �لإيجابية، وي�سمل �لبرنامج 
مجموعة من �لأن�سطة �لتعاونية و�لقر�ء�ت و�لجل�سات �لتدريبية، 
بحيث  ينتهي  �لبرنامج  وقد  �كت�سبت  �لطالبات  مهار�ت  تحليل 
مادة �لريا�سيات. 
فاعلية البرنامج المقترح:  ◄
تعني  �لفَاِعليَّة  في  قامو�س  مجمع  �لمعاني  �لجامع(1)  : 
"و�سَف في كل ما هو فاعل"، "م�سدر �سناعّي من فاِعل: مقدرة 
�ل�سيء على �لتاأثير". وتعني �لفاعلية في قامو�س  �إد�رة �لأعمال 
(2)(yranoitcid ssenisub)  :  �لدرجة  �لتي  تتحقق  فيها  �لأهد�ف 
و�لمدى  �لذي  يتم  فيه  حل  �لم�سكلت  �لم�ستهدفة،  وتعني  �أي�سً ا: 
"عمل  �ل�سيء  �ل�سحيح"  (4102 ،yeffahC)  .  وللفاعلية ركنان 
ل تقوم  �إل بهما، فهما جزء من حقيقتها، و�أ�سا�س في تكوينها، 
بحيث  ل  توجد  �لفاِعليَّ ة  �إذ�  �نتفى  �أحدهما،  ول  تتو�فر  �إل 
بتحققهما  مجتمعين،  وهذ�ن  �لركنان  هما:  تحقيق  �لأهد�ف 
�لمن�سودة، و�إحد�ث �لتاأثير �لإيجابي باإحد�ث تغيير من و�سع ما 
هو قائم �إلى و�سع �آخر متقدم (كردي، 0102) . 
ويعّرف  �لباحث  فاعلية  �لبرنامج  �لمقترح  باأنها  قدرة 
�لبرنامج  على  تحقيق  �إنجاز  �لأهد�ف  �لمخططة  لها،  و�إحد�ث 
�لتغيير  �لمرغوب  في  مهار�ت  تحليل  �لمحتوى  و�لتجاه  نحو 
مادة �لريا�سيات ،وتعليمها لدى طالبات ق�سم �لريا�سيات بكلية 
�لتربية في جامعة �لأق�سى بغزة. وتقا�س هنا �لفاعلية �إح�سائًيا 
بح�ساب ن�سبة �لك�سب �لمعدل لبلك "مربع �إيتا". 
البحوث السابقة: 
بعد  مر�جعة  للبحوث  ذ�ت  �ل�سلة  بمو�سوع  �لبحث،  ر�أى 
�لباحث �أن يعر�سها في محورين مت�سل�سلة تنازلًيا ح�سب تاريخ 
�لن�شر: 
المحور الأول: بحوث تناولت أثر برامج مقترحة على إكساب الطلبة 
المعلمين أو معلمي الرياضيات لبعض المهارات المهنية اللازمة لهم: 
ففي  بحث  القي�صي  (5102)  �لذي  هدف  �إلى  معرفة  �أثر 
نموذج مقترح في  �لتعلم  �لفعال في  �إك�ساب معلمي  �لريا�سيات 
بع�س  مهار�ت  �لتدري�س،  وزيادة  تح�سيل  طلبهم  و�تجاهاتهم 
نحو �لريا�سيات، حيث تم  �إعد�د نموذج في �لتعلم �لفعال قائًما 
على �لتعلم �لتعاوني، و�لع�سف �لذهني، وحل �لم�سكلت، وقد ُطبق 
�لبحث  على  عينتين:  �لأولى  من  معلمي  �لريا�سيات  بالمرحلة 
�لأ�سا�سية بمديرية �لتربية و�لتعليم بمحافظة �لطفيلة، بلغ عددهم 
(15)  معلمًا،  وزعو�  ع�سو�ئيًا  على  مجموعتين،  تجريبية  دربت 
على  ��ستخد�م  �لنموذج  �لمقترح،  و�سابطة  تركت  بدون  تدريب، 
وتم قيا�س �أد�ئهم بعديًا بو��سطة مقيا�س �لأد�ء لمهار�ت �لتدري�س. 
و�لثانية من طلب �ل�سف �ل�سابع �لأ�سا�سي، وبلغ عددهم (055) 
طالبًا، هم طلبة �لمعلمين �لم�ساركين في �لبحث، وتم قيا�س �أد�ئهم 
بو��سطة  �ختبار  تح�سيلي  ومقيا�س  �لتجاه  نحو  �لريا�سيات 
بعديًا،  وقد  تو�سل  �لبحث  �إلى  وجود  فرق  ذي  دللة  �إح�سائية 
عند  م�ستوى  50.0=α  بين  متو�سطي  �أد�ء  معلمي  �لريا�سيات 
على مقيا�س  �لأد�ء لمهار�ت  �لتدري�س  �لفعال  ل�سالح  �لمجموعة 
�لتجريبية،  ومتو�سطي  �أد�ء  طالب  �ل�سف  �ل�سابع  �لأ�سا�سي  في 
�لأد�ء  �لبعدي  على  مقيا�س  �لتجاه  نحو  �لريا�سيات،  و�لأد�ء 
�لبعدي للختبار �لتح�سيلي ل�سالح طلبة �لمجموعة �لتجريبية. 
وفي  بحث  اأبو  ريا  (2102)  �لذي  هدف  �إلى  معرفة  �أثر 
��ستر�تيجيات  �لتعلم  �لن�سط  على  �لتح�سيل  في  �لريا�سيات 
و�لتجاهات  نحوها  لدى  طلبة  �لريا�سيات  في  كلية  �لتربية 
بجامعة  حائل،  وتكونت  عينة  �لبحث  من  (66)  طالًبا،  وزعت 
ع�سو�ئًيا على مجموعتين: و�حدة تجريبية تكونت من (23) طالًبا، 
تعلمو�  باإ�ستر�تيجية  �لتعلم  �لن�سط،  و�لأخرى  �سابطة  تكونت 
من  (43)  طالًبا،  تعلمو�  بالطريقة  �لتقليدية،  و��ستخدم  �لباحث 
�ختباًر�  تح�سيلًيا،  ومقيا�ًسا  للتجاه  نحو  �لريا�سيات.  �أظهرت 
�لنتائج  وجود  �أثر  ذي  دللة  �إح�سائية  ل�ستخد�م  ��ستر�تيجيات 
�لتعلم �لن�سط على �لتح�سيل و�لتجاه نحو �لريا�سيات. 
�أما في بحث عبد واآخرين (0102) فقد هدف �إلى در��سة �أثر 
��ستر�تيجيات �لتعلم �لن�سط في تنمية �لتفكير �لريا�سي، و�لتجاه 
نحو �لريا�سيات لدى طلبة كلية �لعلوم �لتربوية بالأردن، حيث 
�ختار  �لباحثون عينة عنقودية تكونت من (85) طالًبا وطالًبة 
من طلبة �ل�سنة �لثانية تخ�س�س معلم �سف، و��ستخدم �لباحثون 
�ختباًر� في �لتفكير �لريا�سي، ومقيا�ًسا للتجاه نحو �لريا�سيات. 
�أظهرت  �لنتائج  وجود  �أثر  ذي  دللة  ل�ستخد�م  ��ستر�تيجيات 
�لتعلم �لن�سط على �لتفكير �لريا�سي و�لتجاه نحو �لريا�سيات. 
وفي بحث المالكي (0102) هدف �لبحث �إلى معرفة فاعلية 
برنامج  تدريبي  مقترح  على  �إك�ساب  معلمي  �لريا�سيات  بع�س 
مهار�ت �لتعلم �لن�سط، وعلى تح�سيل طلبهم، و�تجاهاتهم نحو 
�لريا�سيات،  حيث  ُطبق  �لبحث  على  عينتين:  �لأولى  من  معلمي 
�لريا�سيات  بالمرحلة  �لبتد�ئية  بمديرية  �لتربية  و�لتعليم 
بال�سفا، بلغ عددهم (21) معلمًا ُقدم لهم برنامج تدريبي قائم 
على  �لتعلم  �لن�سط،  وتم  قيا�س  �أد�ئهم  �لقبلي  و�لبعدي  بو��سطة 
مقيا�س �لأد�ء لمهار�ت �لتعلم  �لن�سط، و�لعينة  �لثانية من طلب 
�ل�سف  �لخام�س  �لبتد�ئي  للمعلمين  �لذين  ح�شرو�  �لبرنامج 
�لتدريبي،  وقد  بلغ  عددهم  (372)  طالبًا،  وتم  قيا�س  �أد�ئهم 
بو��سطة  �ختبار  تح�سيلي  ومقيا�س  �لتجاه  نحو  �لريا�سيات 
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قبليًا  وبعديًا.�أظهرت  �لنتائج  وجود  فروق  ذ�ت  دللة  �إح�سائية 
عند  م�ستوى  50.0=α  بين  متو�سطي  �أد�ء  معلمي  �لريا�سيات 
على مقيا�س �لأد�ء لمهار�ت �لتعلم �لن�سط قبل تعر�سهم للبرنامج 
�لتدريبي،  وبعده  ل�سالح  �لتطبيق  �لبعدي،  ووجود  فروق  ذ�ت 
دللة �إح�سائية عند م�ستوى 50.0=α بين متو�سطي �أد�ء طلب 
�ل�سف �لخام�س) في �لأد�ء �لقبلي و�لبعدي) على مقيا�س �لتجاه 
نحو  �لريا�سيات  و�لختبار  �لتح�سيلي  ل�سالح  �لتطبيق  �لبعدي 
في �لحالتين.
و�أما بحث لحمر (7002) فقد هدف هذ� �إلى معرفة فاعلية 
برنامج مقترح في تنمية مهار�ت �لنمذجة �لريا�سية لدى طلب 
�لم�ستوى  �لر�بع  بكلية  �لتربية  جامعة  عدن  (�سعبة  ريا�سيات) 
،  حيث  �عتمد  �لبرنامج  على  �أكثر  من  طريقة،  منها  �لمحا�شرة، 
وحل  �لم�سكلت،  و�لتعلم  �لتعاوني.ولهذ�  �لغر�س  �أعد  �لباحث 
قائمة  بمهار�ت  �لنمذجة  �لريا�سية  �للزمة  للطالب/  �لمعلم، 
و�سمم  �ختباًر�  لمهار�ت  �لنمذجة  �لريا�سية،  ومقيا�ًسا  للتجاه 
نحو  �لنمذجة  �لريا�سية.تم  تطبيق  �أدو�ت  �لبحث  قبلًيا  وبعدًيا 
على عينة �لبحث �لتي بلغت (34) طالًبا معلًما، �أظهرت �لنتائج 
تح�سًنا و��سًحا في مهار�ت �لنمذجة �لريا�سيات، حيث كان هناك 
�نخفا�س  في  م�ستوى  �لطلب  �لمعلمين  في  مهار�ت  �لنمذجة 
�لريا�سـية قبـل تطبيـق �لبرنـامج.
وفي  بحث  بدر  (5002)  فقد  هدف  �لبحث  �إلى  معرفة  �أثر 
��ستخد�م  برنامج  تدري�سي  في  تنمية  �لمهار�ت  �لتدري�سية  لدى 
طالبات  �لفرقة  �لر�بعة بق�سم  �لريا�سيات في كلية �لتربية بمكة 
�لمكرمة،  وقد  �أعدت  �لباحثة  بطاقة  ملحظة  ت�سمنت  مهار�ت 
تخطيط �لدرو�س وتنفيذها وتقويمهـا، و�سملت �لعينة (06) طالبة 
من  �لطالبات  �لملتحقات  بالتدريب  �لميد�ني،  وقد  تم  تق�سيمهن 
ع�سو�ئيا �إلى مجموعتين (تجريبية و�سابطة) كل مجموعة تكونت 
من (03) طالبة.ومن �أهم �لنتائج تفوق �لمجموعة �لتجريبية على 
�لمجموعة �ل�سابطة في �لمهار�ت �لتدري�سية �لرئي�سية و�لفرعية، 
بدًء� من مهار�ت �لتخطيط و�نتهاء بمهار�ت �لتقويم.
وفي  بحث  زهران  (9991)  �لذي  هدف  �إلى  معرفة  فعالية 
��ستخد�م  �لحقائب  �لتعليمية في  تنمية  بع�س  �لكفايات  �لأد�ئية 
�للزمة لمعلمي �لريا�سيات، لتنمية مهار�ت �لتفكير لدى طلبهم 
بالمرحلة  �لإعد�دية،  فقد  قام  �لباحث  بت�سميم  ثلث  حقائب 
تعليمية  حول:  �لتفكير  كهدف  من  �أهد�ف  تدري�س  �لريا�سيات، 
دور  معلم  �لريا�سيات  في  تنمية  مهار�ت  �لتفكير  لدى  �لطلب، 
تدري�س  �لريا�سيات  وتنمية  �لتفكير.وتم  تطبيق  �لحقائب  على 
عينة  �لبحث  و�لبالغ  عددهم  (71)  معلمًا.ولتحديد  م�ستوى  �أد�ء 
معلمي �لريا�سيات بالمرحلة �لإعد�دية لهذه �لكفايات �لأد�ئية، 
قام  �لباحث  بت�سميم  بطاقة  لملحظة  �سملت  �لكفايات  �لتي 
توزعت  في  مجالت  ثلثة،  هي:  7  كفايات  �أد�ئية  عامة،  و21 
كفاية  ل�ستخد�م  �لأ�سئلة  �ل�سفية،  و21  كفاية  لتدريب  �لطلب 
على حل �لم�سائل، وتم تطبيقها على عينة من معلمي �لريا�سيات 
بمحافظة  �لقليوبية  بلغ  عددها  (71)  معلمًا  و�أو�سحت  �لنتائج 
�أن  م�ستوى  �أد�ء  �لمعلمين  للكفايات  بلغ  6.35  % �أي  �أعلى من 
�لمتو�سط  بقليل.�أو�سحت  �لنتائج  تح�سن  م�ستوى  �أد�ء  معلمي 
�لريا�سيات  تح�سنًا  ذ�  دللة  �إح�سائية  في  �لمحاور  �لثلثة 
�لرئي�سية للكفايات �لمحددة بالدر��سة كل محور على حدة، وكذلك 
�لمجموع �لكلي لم�ستوى �أد�ء �لكفايات.
المحور الثاني: بحوث تناولت فاعلية برامج تدريبية على إكساب 
الطلبة المعلمين أو المعلمين مهارات تحليل المحتوى: 
ففي بحث  المهرية  (8002)  �لذي هدف  �إلى معرفة فاعلية 
برنامج  تدريبي  مقترح  ينمي  كفايات  تحليل  �لن�س  �لأدبي 
�للزمة لمعلمي  �للغة  �لعربية،  ولتحقيق  هذ�  �لغر�س تم  تطبيق 
��ستبانة  كفايات تحليل  �لن�س  �لأدبي  لتحديد  �أهم  �لحتياجات 
�لتدريبية  للمعلمين  في  هذه  �لكفايات  من  وجهة  نظرهم، 
و�إعد�د  �لبرنامج  �لتدريبي  �لمقترح  في  �سوء  هذه  �لحتياجات، 
وتطبيق جزء من �لبرنامج-  �لتعيين  �لتعليمي �لأول-  "�لجانب 
�ل�سوتي"؛ وللتحقق من فاعليته طبق �لختبار  �لتح�سيلي على 
�أفر�د  �لعينة  قبل  �لتجربة  وبعدها.وك�سفت  نتائج  �لدر��سة،  عن 
قائمة باأهم كفايات تحليل  �لن�س �لأدبي �للزمة لمعلمي  �للغة 
�لعربية من وجهة نظرهم، وهي 91 كفاية تتدرج �سمن �لم�ستوى 
�للغوي،  بالإ�سافة  �إلى  قائمة  من  كفايات  تحليل  �لن�س  �لأدبي 
في  �لم�ستوى  �لبنائي  و�لم�ستوى  �لنقدي،  كما  �أ�سفرت  �لنتائج 
عن وجود فروق د�لة �إح�سائيًا، بين م�ستوى تمكن معلمي �للغة 
�لعربية من �لكفايات �لمت�سمنة في �لتعيين �لتعليمي �لأول من 
�لبرنامج  �لتدريبي،  قبل  �لختبار  �لتح�سيلي  وبعده  ل�سالح 
�لتطبيق �لبعدي، مما ي�سير �إلى فاعلية �لبرنامج �لتدريبي �لمقترح 
في تنمية كفايات تحليل �لن�س �لأدبي �للزمة لدى معلمي �للغة 
�لعربية.
وفي بحث ح�صب الله (1002) �لذي هدف �إلى معرفة فاعلية 
برنامج  مقترح  في  تنمية  مهارة  تحليل  �لمحتوى  لدى  طالبات 
�سعبة ريا�س �لأطفال، �ختار �لباحث جميع �لطالبات �لمعلمات 
ب�سعبة ريا�س  �لأطفال بكلية  �لتربية  �لنوعية بدمياط وعددهن 
(35)  طالبة  م�سجلت  في  �لعام  �لدر��سي  0002،  و��ستخدم 
�لباحث �ختبار �لتعرف �إلى �لمفاهيم �لذي طبق �سورته �لأولية 
قبلًيا  وطبق  �ل�سورة  �لثانية  بعدًيا،  و�أظهرت  �لنتائج  فعالية 
�لبرنامج �لمقترح في تنمية مهارة تحليل �لمحتوى، حيث بلغت 
ن�سبة  �لك�سب  �لمعدل  لبلك  (44.1)  ،  وكانت  �لدللة  �لعملية 
(8569،0)  ،  �أي  �أن  �لبرنامج  �أحدث  تح�سًنا  في  مهار�ت  تحليل 
�لمحتوى بن�سبة 85،69 %.
وفي بحث مو�صى (1002) بحث �لباحث �أثر وحدة مقترحة 
وفق  ��ستر�تيجية  �لتعلم  �لتعاوني،  في  تدري�س  مهار�ت  تحليل 
�لمحتوى �للغوي بكتب تعليم �للغة �لعربية بالمرحلة �لبتد�ئية، 
لدى طلب �ل�سنة �لأولى ب�سعبة �لتعليم �لبتد�ئي بكلية �لتربية.
و�أ�سفرت  �لنتائج عن  فعالية  �لوحدة  �لمقترحة  �لمعدة في  تنمية 
مهار�ت تحليل �لمحتوى �للغوي.
تعقيب على البحوث السابقة: 
من خلل مر�جعة �لبحوث �ل�سابقة في �لمحور �لأول، وجد 
فعالية برنامج قائم على التعلم التعاوني في تنمية مهارات تحليل محتوى مادة الرياضيات والاتجاه نحوها 
لدى طالبات قسم الرياضيات بكلية التربية في جامعة الأقصى بغزة
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�لباحث �أن بع�س هذه �لبحوث تناول فاعلية بر�مج تدريبية في 
�إك�ساب �لطلبة �لمعلمين، �أو معلمي �لريا�سيات لبع�س �لمهار�ت 
�لمهنية، مثل: بحث  �لمالكي  (0102)  ، وبحث لحمر  (7002)  ، 
وبحث  زهر�ن  (9991)  ،  و�أثبتت  جميع  هذه  �لبحوث  فاعلية 
�لبر�مج �لمقترح، وقد ��ستخدمت هذه �لبحوث �لت�سميم �لتجريبي 
ذ� �لمجموعة �لو�حدة، وهو ت�سميم منا�سب لقيا�س �لفاعلية.
وهناك بحوث تناولت در��سة �أثر بر�مج تدريبية في �إك�ساب 
�لطلبة �لمعلمين �أو معلمي �لريا�سيات لبع�س �لمهار�ت �لمهنية، 
مثل: بحث  �لقي�سي  (5102)  ، وبحث  �أبو  ريا  (2102)  ، وبحث 
عبد و�آخرين (0102) ، وبحث بدر (5002) .ويلحظ �أن جميع 
هذه  �لبحوث  قد  ��ستخدمت  ت�سميم  �لمجموعتين  (�سابطة- 
تجريبية) وهو ت�سميم منا�سب لدر��سة �لأثر.
كذلك  يلحظ  �أن  هذه  �لبحوث  ��ستخدمت  �أدو�ت  �لبحث 
�لمنا�سبة  لأغر��س  �لبحث،  فبع�سها  قد  ��ستخدم  �لختبار 
�لتح�سيلي  لقيا�س  �لجانب  �لمعرفي  للمهارة،  وبع�سها  ��ستخدم 
مقيا�ًسا  للأد�ء،  وبحوث  ��ستخدمت  بطاقة  �لملحظة  لقيا�س 
مهار�ت �لتدري�س كما في بحوث: بدر (5002) ، زهر�ن (9991).
ومن  خلل  مر�جعة  بحوث  �لمحور  �لثاني،  وجد  �لباحث 
�أن �لبحوث �لتي تناولت فاعلية �أو �أثر بر�مج �أو وحد�ت مقترحة 
في تنمية مهار�ت تحليل �لمحتوى قليلة، بل لم يجد �لباحث، في 
حدود  علمه  بحوث  تناولت  تنمية  مهار�ت  تحليل  محتوى  مادة 
�لريا�سيات.
ويلحظ  كذلك،  في  بحوث  �لمحورين  �أن  �لتعلم  �لن�سط 
و�لتعلم  �لتعاوني  كانا  بارزين  في  �ل�ستر�تيجيات  و�لبر�مج 
�لمقترحة،  وهذ�  يوؤكد  �أهمية  هذه  �ل�ستر�تيجيات  في  �لتنمية 
�لمهنية لمعلم �لريا�سيات.
وقد ��ستفاد �لباحث من هذه �لبحوث في ��ستخد�م �لت�سميم 
�لتجريبي  (ت�سميم  �لمجموعة  �لو�حدة)  لمنا�سبته  لبحث  فاعلية 
�لبرنامج  �لمقترح،  وفي  �ختيار  متغير�ت  �لبحث.كذلك  ��ستفاد 
في  تحديد  �لختبار  ب�سقيه  �لنظري  و�لتطبيقي  لقيا�س  �لجانب 
�لمعرفي  و�لأد�ئي  لمهار�ت  تحليل  محتوى  مادة  �لريا�سيات، 
كذلك  ��ستر�سد  �لباحث  بها  في  بناء  �لبرنامج  �لمقترح،  و�ختيار 
�لتعلم �لتعاوني كا�ستر�تيجية منا�سبة للبحث.ويتميز هذ� �لبحث 
في �أنه من �لبحوث �لقليلة، في حدود علم �لباحث، �لتي تناولت 
در��سة  فعالية  برنامج  يقوم  على  �لتعلم  �لتعاوني  في  تنمية 
مهار�ت تحليل محتوى مادة �لريا�سيات.
الطريقة والإجراءات: 
منهج  البحث:  �تبع  �لباحث  �لمنهج  �لتجريبي  ت�سميم 
�لمجموعة �لو�حدة قبلي- بعدي لمنا�سبته لأهد�ف �لبحث.
مجتمع البحث: تكون مجتمع �لبحث من جميع �لطالبات 
بق�سم  �لريا�سيات  بكلية  �لتربية  في  جامعة  �لأق�سى  بغزة  من 
�لم�ستويين �لثالث و�لر�بع �لم�سجلت للف�سل �لدر��سي �لثاني من 
�لعام �لجامعي (3102/ 4102م) ، و�للو�تي بلغ عددهن ح�سب 
معطيات �لقبول و�لت�سجيل في �لجامعة (893) طالبًة.
عينة  البحث:  �ختار  �لباحث  عينة  ق�سدية  تمثلت  في 
�لطالبات �لم�سجلت م�ساق (تحليل �لمناهج) في �لف�سل �لدر��سي 
�لثاني من �لعام �لجامعي (3102/ 4102م) ، في فرع �لجامعة 
بمحافظة خان يون�س، و�للو�تي بلغ عددهن (72) طالبة.
ت�صميم البرنامج المقترح: 
ت�سميم  �لبرنامج  هو  �لعملية  �لتي  يتم  بها  �سياغته 
في  �سورة  متما�سكة  ومتناغمة،  بما  في  ذلك  �أ�س�سه،  و�أهد�فه، 
ومحتو�ه، و�أن�سطته، و�لتقويم فيه.
وت�صير  عملية  ت�صميم  البرنامج  الدرا�صي  وفق  الخطوات 
الآتية: 
اأوًل: تحديد اأ�ص�س بناء البرنامج الدرا�صي:  ♦
��ستند  �لباحث  في  بناء  �لبرنامج  �لدر��سي  �لمقترح  على 
مجموعة من �لأ�س�س، هي: 
مهارة تحليل محتوى مادة  �لريا�سيات �لمدر�سية من  -
�لمهار�ت �لمهنية �لمهمة �للزمة لمعلم �لريا�سيات، و�لتي يمكن 
�لتدريب عليها وتطويرها.
تمكن �لمعلم من مهارة تحليل محتوى مادة �لريا�سيات  -
مهم لتطوير �أد�ئه �لتدري�سي.
تمكن �لمعلم من مهارة تحليل محتوى مادة �لريا�سيات  -
ي�سهم في تنمية �لمعرفة �لريا�سية.
تنطوي  مهارة  تحليل  محتوى  مادة  �لريا�سيات  على  -
مجموعة من �لمهار�ت �لجزئية.
يقوم  �لبرنامج  �لمقترح  على  ��ستر�تيجية  �لتعلم  -
�لتعاوني لفاعليتها في تطوير مهار�ت تحليل �لمحتوى، وتكوين 
�تجاهات �إيجابية نحو �لمو�د �لدر��سية.
ثانًيا: تحديد الحتياجات التدريبية للعينة:  ♦
قام  �لباحث  بمر�جعة  �لأدب  �لتربوي  حول  �لكفايات 
�لمهنية  لمعلم  �لريا�سيات  (مكتب  �لتربية  و�لتعليم  بالحزم، 
3102)  ؛  (9002 ,zrawhcS)  ؛  (8002 ,la te & ,zrawhcS)  ؛ 
(9002 ,nábraM) ، وما كتب عن تحليل محتوى �لكتب �لمدر�سية 
(ح�سب �لله، 1002) ؛ (1002 ,relmetS) ، (زيتون، 3002) ، وذلك 
لتحديد  قائمة  مهار�ت  تحليل  محتوى  كتب  �لريا�سيات،  و�لتي 
�سملت �لمهار�ت �لآتية: تحديد مكونات محتوى كتب �لريا�سيات، 
ت�سنيف جو�نب  �لمعرفة  �لريا�سية، �سياغة  �لأهد�ف  �ل�سلوكية، 
ت�سنيف  �لأهد�ف  �ل�سلوكية،  تحليل  محتوى  كتب  �لريا�سيات 
وفق  �أحد  �لنماذج  �لمقترح،  ت�سميم  نموذج  �لتحليل،  تحديد 
وحدة  �لتحليل  (�لكلمة، �لمو�سوع،  �لفقرة،  ...) ثم تم عر�س هذه 
�لمهار�ت  على  مجموعة  من  �لمتخ�س�سين  في  �لمناهج  وطرق 
تدري�س  �لريا�سيات،  وقد  �أكدو�  مو�فقتهم  عليها،  ثم  و�سع 
�لمهار�ت  في  قائمة،  في  �سورة  ��ستبانة  ذ�ت  تدريج  خما�سي 
(مو�فق  بدرجة كبيرة جد�، مو�فق  بدرجة كبيرة، مو�فق  بدرجة 
متو�سطة، مو�قف بدرجة �سغيرة، مو�فق بدرجة �سغيرة جد�) ، ثم 
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قام  �لباحث باإجر�ء �سدق �لت�ساق  �لد�خلي و�لثبات، من خلل 
تطبيقها على عينة  ��ستطلعية خارج عينة  �لبحث، حيث كانت 
معاملت �رتباط كل بند باإجمالي �لبنود كما يلي على �لترتيب: 
(637،0، 935،0، 325،0، 919،0، 286،0، 616،0، 016،0) 
وجميعها د�لة �إح�سائًيا؛ مما يوؤكد تحقق �سدق �لت�ساق �لد�خلي.
ثم تم ح�ساب ثبات �ل�ستبانة با�ستخد�م معامل كرونباخ- �ألفا، 
فكانت قيمته 197،0، وهو معامل ثبات معقول يوؤكد على ثبات 
�ل�ستبانة.وبعد ذلك طبقت �ل�ستبانة على عينة �لبحث قبل تنفيذ 
�لتجربة،  وكانت  نتائج  تقدير�تهن  لحتياجاتهن  كما  يبينها 
جدول (1) : 
جدول (1) 
متوسطات تقديرات عينة البحث لاحتياجاتهن لمهارات تحليل محتوى مادة الرياضيات
المعياريالنحراف المتو�صطالمهارة
 % 
للمتو�صط
98385,044,4تحديد مكونات محتوى كتب �لريا�سيات
5,68755,023,4ت�سنيف جو�نب �لمعرفة �لريا�سية
5755,067,3�سياغة �لأهد�ف �ل�سلوكية
68416,082,4ت�سنيف �لأهد�ف �ل�سلوكية
تحليل محتوى كتب �لريا�سيات وفق �أحد 
�لنماذج �لمقترحة
98705,044,4
88005,004,4ت�سميم نموذج �لتحليل
68854,004,4تحديد وحدة �لتحليل
�عتمد  �لباحث  �لمعيار  �لتالي:  حيث  تم  ح�ساب  �لمدى 
للتدريج  �لخما�سي  (5  -  1=4)  ،  ثم  تم  ق�سمة  �لمدى  على  عدد 
�لفئات،  وهي  خم�س  فئات،  ليكون  طول  �لفترة  (4÷5=8.0)  ، 
وبالتالي تكون �لفئة �لأولى (1 - 8.1، 02% - 63) ت�سير �إلى 
�لتقدير �لمنخف�س جًد�، و�لفئة �لثانية (18.1 - 6.2، 2.63% - 
25) ت�سير �إلى �لتقدير �لمنخف�س، و�لفئة �لثالثة (16.2 - 4.3، 
25% - 86) ت�سير �إلى �لتقدير �لمتو�سط، و�لفئة �لر�بعة (14.3 - 
2.4، 2.86% - 48) ت�سير �إلى �لتقدير �لمرتفع، و�لفئة �لخام�سة 
(12.4 -  5،  2.48% -  001) ت�سير  �إلى  �لتقدير �لمرتفع جد�.
وفي �سوء ذلك يتبين من �لجدول  (1)  �أن جميع مهار�ت تحليل 
محتوى  مادة  �لريا�سيات  �لمبينة  �أعله  تعتبر  حاجات  ملحة 
يجب �لتدرب عليها و�كت�سابها لدى �لطالبات عينة �لبحث.
ثالًثا: تحديد اأهداف البرنامج. ♦
في  �سوء  تحليل  خطة  م�ساق  تحليل  �لمناهج  �لمقرر  في 
جامعة �لأق�سى بغزة، وفي �سوء �أهد�ف �لبحث، وفي �سوء تحديد 
حاجات �لطالبات عينة �لبحث، يتوقع في نهاية تعلم �لبرنامج 
�لمقترح �أن تحقق �لطالبات معلمات �لريا�سيات �لنتائج �لآتية: 
ت�سنيف  محتوى  كتب  �لريا�سيات  في  �لمرحلة  -
�لأ�سا�سية �لعليا �إلى جو�نبها �لمختلفة.
تمييز  �لمفاهيم  و�لتعميمات  و�لمهار�ت  و�لم�سائل  -
�لريا�سية.
�سياغة �لأهد�ف �ل�سلوكية �سياغة �سحيحة. -
ت�سنيف �لأهد�ف �ل�سلوكية في مجالتها وم�ستوياتها. -
تحليل محتوى كتب �لريا�سيات في �لمرحلة �لأ�سا�سية  -
�لعليا  �إلى  عنا�شرها  وفق  �أكثر  من  نموذج:  نموذج  �لأهد�ف، 
نموذج جو�نب �لخبرة، نموذج عنا�شر �لمنهج.
تنمية  �تجاهات  �إيجابية  نحو  مادة  �لريا�سيات  -
وتعليمها.
رابًعا: اختيار محتوى البرنامج:  ♦
في  �سوء  تحليل  خطة  م�ساق  تحليل  �لمناهج  �لمقرر  في 
جامعة  �لأق�سى  بغزة،  و�أهد�ف  �لبحث،  و�أهد�ف  �لبرنامج،  وفي 
�سوء  �لأ�س�س  �لتي  قام  عليها  �لبرنامج  �لمقترح،  فاإن  محتوى 
�لبرنامج  �سمل  �لمو�سوعات  �لآتية:  �أهمية  تحليل  �لمحتوى، 
مفهوم  محتوى  �لريا�سيات،  مفهوم  تحليل  �لمحتوى،  تحليل 
محتوى  �لمادة  �لدر��سية،  خ�سائ�س  تحليل  �لمحتوى،  �أنو�ع 
�لتحليل، وي�سمل: �لنوع �لأول: �لتحليل �لمرتبط بالأهد�ف، �لنوع 
�لثاني: �لتحليل با�ستخد�م جو�نب �لمعرفة، و�أخير� �لنوع �لثالث: 
�لتحليل با�ستخد�م عنا�شر �لمنهج، �لخطو�ت �لمنهجية في منهج 
تحليل �لمحتوى، �إجر�ء�ت تحليل محتوى �لدر�س، تحليل �لمحتوى 
في  درو�س  �لريا�سيات،  �إعد�د نماذج  لتحليل  �لمحتوى، �سياغة 
�لأهد�ف �ل�سلوكية، ت�سنيف �لمعرفة �لريا�سية.
خام�ًصا: تنظيم محتوى البرنامج:  ♦
تم  تنظيم محتوى  �لبرنامج في �سورة  لقاء�ت، يمثل  كل 
لقاء  عنا�شر  �لموقف  �لتعليمي،  حيث  يبد�أ  كل  لقاء  بتحديد 
�أهد�فه،  ثم  �لمتطلب  �ل�سابق،  ثم  �ختبار  قبلي،  ثم  مقدمة،  ثم 
عر�س  �لمو�سوع،  من  خلل  ما  ت�سمنه  �لبرنامج  من  قر�ء�ت، 
وقد  نظمت  �للقاء�ت  وفق  ��ستر�تيجية  �لتعلم  �لتعاوني،  وينتهي 
�للقاء  بتقويم  ختامي.�سمل  �لبرنامج  41  لقاًء،  ��ستغرق  �للقاء 
�لأول (�لذي �سمل �لتعريف بالبرنامج و�لتطبيق �لقبلي لأدو�ت 
�لبحث)  �ساعتين،  وباقي  �للقاء�ت  �ساعة  ون�سف  لكل  لقاء، 
و�للقاء  �لأخير  ��ستغرق  �ساعة  وع�شر  دقائق  للتطبيق  �لبعدي 
لأدو�ت �لبحث �نظر ملحق (6) .
�صاد�ًصا: اختيار ا�صتراتيجية التدري�س:  ♦
تقوم  ��ستر�تيجية  �لتدري�س  في  �لبرنامج  على  �لتعلم 
�لتعاوني، �لذي يقوم على �أ�سا�س تق�سيم �لطالبات �إلى مجموعات 
�سغيرة، يتر�وح عددها من (4 - 6) طالبات، وتقوم �لمجموعة 
بتنفيذ �لمهام �لمطلوبة منها وفًقا لأ�سلوب �لم�ساركة �لإيجابية.
حيث  تقوم  كل  مجموعة  باختيار  در�س  من  درو�س  �لريا�سيات 
من كتب ريا�سيات �لمرحلة �لأ�سا�سية �لعليا، ثم تقوم �لمجموعة 
وب�سكل  تعاوني  بتحليل  محتوى  �لدر�س  وفق  نموذج  �لتحليل 
�لمطلوب  (�نظر  ملحق  4)  ،  وت�سلم  �لمجموعة  نتيجة  �لتحليل، 
وتكلف كل طالبة ب�سكل فردي بتحليل محتوى در�س �آخر كو�جب 
بيتي، لت�سلمه في �للقاء �لقادم.
فعالية برنامج قائم على التعلم التعاوني في تنمية مهارات تحليل محتوى مادة الرياضيات والاتجاه نحوها 
لدى طالبات قسم الرياضيات بكلية التربية في جامعة الأقصى بغزة
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�صابًعا: التقويم في البرنامج:  ♦
�عتمد  �لباحث في تقويم  �لطالبات على  �لتقويم  �لتكويني 
و�لختامي  لأغر��س  منح  �لطالبات  درجات  �لم�ساق،  حيث  تقوم 
كل مجموعة في كل لقاء بتنفيذ تحليل محتوى در�س من �لدرو�س 
وفق نموذج معين، وت�سلمه بعد �لنتهاء منه، ويطلب من كل طالبة 
تنفيذ تحليل محتوى در�س مختلف وفق نف�س �لنموذج، وتحت�سب 
�لدرجة لكل و�جب جماعي وفردي، وفي �لنهاية يطبق �لختبار 
�لنهائي  كتقويم  ختامي.�أما  فيما  يتعلق  بدرجات  �لطالبات  في 
�لتجربة، فقد تم تطبيق �لختبار ومقيا�س �لتجاه قبلًيا وبعدًيا 
للإجابة عن �أ�سئلة �لبحث، وفح�س فر�سياته.
أدوات البحث: 
أوًلا: اختبار تحليل المحتوى: 
اتبع الباحث الخطوات الآتية لبناء اختبار تحليل المحتوى: 
تحديد  هدف  �لختبار،  وهو  قيا�س  م�ستوى  طالبات  -
ق�سم �لريا�سيات في مهار�ت تحليل محتوى مادة �لريا�سيات.
تحديد  مجالت  �لختبار،  وهي  كما  يو�سحها  جدول  -
�لمو��سفات جدول (2) : 
جدول (2) : 
جدول مواصفات اختبار تحليل المحتوى بجزأيه 
 (الجزء الأول: المو�صوعي) 
المجال
تطبيقفهمتذكر
 %مجموع
الفقراتعدد الفقراتالفقراتعدد الفقراتالفقراتعدد الفقرات
6,628- - 4، 5، 6، 7، 851، 2، 33مفهوم محتوى �لريا�سيات وعملية تحليله
03951، 61، 71311، 21، 31، 41401,92 ت�سنيف �لأهد�ف �ل�سلوكية
81، 91، 02، 12، 22، 8- - - - ت�سنيف �لمعرفة �لريا�سية 1
32، 42، 52
6,628
8,61562، 72، 82، 92، 035- - - - 
001036195مجموع الدرجات
0012,35038,61 %
 (الجزء الثاني: المقالي التطبيقي) 
التحليل بطريقة عنا�شر المنهجالتحليل بطريقة الخبراتالأهدافالتحليل بطريقة النموذج
مجموع 
الدرجات
التقويم الأن�صطة المحتوى الأهداف حل م�صائل معرفة اإجرائية معرفة مفاهيمية الأهدافمكونات النموذج
6235.15.2335.35.36 �لدرجة
01016المجموع
0015.835.8332%
بناء  فقر�ت  �لختبار  وهي  من  �سيغة  �لختيار  من  -
متعدد في �لجزء �لأول، وقد ر�عى �لباحث �لو�سوح في �سياغتها، 
و�رتباطها  بهدف  �لختبار،  وجو�نبه،  وقد  توزعت  �لأ�سئلة  على 
م�ستويات �لمعرفة و�لفهم و�لتطبيق.وجاء تحت كل جانب فقر�ت 
تتنا�سب و�لوزن �لن�سبي لمحتوى كل مو�سوع، و�أما �لجزء �لثاني 
�لتطبيقي  من  �لختبار  فكان  من  �لنوع  �لمقالي،  حيث  ت�سمن 
ثلثة  نماذج  لتحليل  �لمحتوى،  حيث  طلب  من  �لطالبات  تحليل 
محتوى  �لدر�س  �لمطلوب  وفق  �لنماذج  �لمطلوبة.وجدول  (1) 
يو�سح ذلك.
كتابة  تعليمات  �لختبار،  وت�سمل:  مقدمة  عن  هدف  -
�لختبار، ومتغير�ت �لبحث: �لم�ستوى �لدر��سي، و�لمعدل �لتر�كمي.
تطبيق �لختبار على عينة ��ستطلعية من خارج عينة  -
�لبحث، من �لطالبات �للو�تي �أنهين در��سة م�ساق تحليل �لمناهج، 
بلغ عددها (52) طالبًة، وذلك لفح�س �لخ�سائ�س �ل�سيكومترية 
للختبار، وتحديد زمن �لختبار.
صدق وثبات الاختبار: 
صدق المحكمين: 
تم عر�س �ختبار تحليل �لمحتوى في �سورته �لأولية على 
عدد  من  �لمتخ�س�سين  في  مناهج  وطرق  تدري�س  �لريا�سيات، 
حيث  �أبدى  �لمحكمون  ملحظة  حول  �لجزء  �لثاني  من  �لختبار 
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و�لمتعلق بنموذج �لتحليل �لتطبيقي، حيث و�سع �لباحث �لنماذج 
�لثلثة (�لتحليل بالأهد�ف، و�لتحليل بجو�نب �لخبرة، و�لتحليل 
بعنا�شر  �لمنهج) في جدول  و�حد،  و�قترح �لمحكمون و�سع كل 
نموذج في جدول منف�سل، وقد فعل �لباحث ذلك.
صدق الاتساق الداخلي: 
تم  ح�ساب  �سدق  �لت�ساق  �لد�خلي  بتطبيق  �لختبار  على 
�لعينة �ل�ستطلعية، حيث تم ح�ساب معاملت �رتباط كل فقرة 
بمجالها  لكل  فقرة  من  فقر�ت  �ختبار  تحليل  �لمحتوى  (�لجزء 
�لأول: �لمو�سوعي) ، وتر�وحت معاملت �رتباط بير�سون لجميع 
�لفقر�ت ما بين (04،0 - 67،0) بم�ستوى دللة تر�وح بين (40،0 
-  000،0)  ،  وهي  معاملت  �رتباط  ذ�ت  دللة  �إح�سائية  عند 
م�ستوى دللة 50،0 =α، وتر�وحت معاملت �رتباط كل مجال 
و�إجمالي  مجالت  �لختبار  ما  بين  (16،0  -  38،0)  بم�ستوى 
دللة  تر�وح  بين  (100،0  -  000،0)  وهي  معاملت  �رتباط 
ذ�ت  دللة  �إح�سائية  عند  م�ستوى  دللة  (100،0-000.0).
وتر�وحت  معاملت  �رتباط  كل  �سوؤ�ل  و�إجمالي  �لأ�سئلة  �لثلثة 
في �ختبار تحليل �لمحتوى (�لجزء �لثاني: �لمقالي �لتطبيقي) ما 
بين  (87،0  -  29،0)  بم�ستوى  دللة  000،0،  وهي  معاملت 
�رتباط ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى دللة 10،0 =α.وتدل 
قيم هذه �لمعاملت على �سدق �لت�ساق �لد�خلي للختبار.
ثبات الاختبار: 
ولح�ساب ثبات �لختبار  ��ستخدم  �لباحث طريقة  �لت�ساق 
�لد�خلي با�ستخد�م معادلة كرونباخ  �ألفا (AHPLA hcabnorC) 
، من خلل تطبيقه على �لعينة �ل�ستطلعية، وكانت �لنتيجة �أن 
معاملت �ألفا لكل مجال ولإجمالي �لمجالت في �لجزء �لأول من 
�لختبار، ولإجمالي �لجزء �لثاني كما يبينها �لجدول (2) : 
جدول (2) : 
معامات ألفا لاختبار تحليل المحتوى
المجال 
الأول
المجال 
الثاني
المجال 
الثالث
المجال 
الرابع
اإجمالي 
الختبار
97,067,057,007,027,0�لجزء �لأول (�لمو�سوعي) 
معامل �ألفا للجزء �لثاني من �ختبار تحليل �لجزء �لثاني (�لمقالي) 
�لمحتوى 197,0
وتبين  نتائج  �لجدول  (2)  �أن  قيم  معاملت  �ألفا  قيًما 
معقولة وتجعلنا نطمئن لم�ستوى ثبات �لختبار.
معاملت ال�صعوبة لفقرات اختبار تحليل المحتوى:  Ú
تم ح�ساب معاملت �ل�سعوبة لكل فقرة من فقر�ت �ختبار 
تحليل �لمحتوى  (�لجزء  �لأول: �لمو�سوعي) بح�ساب  ن�سبة  �لذين 
�أجابو�  �إجابة  �سحيحة  عن  كل  فقرة  (عودة،  5002،  592) 
.وتر�وحت  معاملت  �ل�سعوبة  لفقر�ت  �ختبار  تحليل  �لمحتوى 
�لجزء  �لمو�سوعي  ما  بين  (3،33  -  8،77)  ،  وهي  معاملت 
تدل  على  ن�سبة  �سعوبة  معقولة؛  حيث  �إن  �أي  فقرة  يقع  معامل 
�سعوبتها �سمن توزيع يتر�وح بين (02.0) و (08.0) بمتو�سط 
مقد�ره  05،0 تكون مقبولة (عودة،  5002،  792) .وتم ح�ساب 
معامل  �ل�سعوبة  لكل  �سوؤ�ل  من  �أ�سئلة  �ختبار  تحليل  �لمحتوى 
(�لجزء  �لثاني:  �لمقالي  �لتطبيقي)  بق�سمة  مجموع  �لدرجات 
�لمح�سلة  لكل  �سوؤ�ل  على  حا�سل  �شرب  درجة  �ل�سوؤ�ل  في  عدد 
�لطالبات، وتر�وحت معاملت �ل�سعوبة ما بين (04،0 - 84،0) 
، وهي معاملت مقبولة.
زمن الختبار:  Ú
تم  ح�ساب  �لزمن  �لمنا�سب  للختبار  (ب�سقيه  �لمو�سوعي 
و�لمقالي)  عن  طريق  ح�ساب  متو�سط  �لزمن  با�ستخد�م  �لمعادلة 
�لتالية: 
زمن �لختبار= (زمن �أول طالبة + زمن �آخر طالبة) / 2
= (05 + 07) / 2 = 06 دقيقة
ثانًيا: مقياس الاتجاه نحو مادة الرياضيات وتعليمها: 
قام  �لباحث  بمر�جعة  مقيا�س  �لتجاه  نحو  �لريا�سيات 
�لذي  ��ستخدمه في بحث  �سابق  (5002)  ، وقام  بالتعديل عليه 
ليتنا�سب  مع  متغير  �لتجاه  نحو  مادة  �لريا�سيات  وتعليمها، 
حيث تكون  �لمقيا�س من  03 فقرة توزعت على مجالت ثلثة؛ 
هي: �لتجاه نحو طبيعة مادة �لريا�سيات (�لفقر�ت 1 - 11) ، 
�لتجاه نحو تطبيقات مادة �لريا�سيات (�لفقر�ت من 21 - 81) 
، و�لتجاه نحو تعليم مادة �لريا�سيات (�لفقر�ت من 91 - 03) ، 
وقد قام �لباحث مرة �أخرى بالتحقق من �سدق �لمقيا�س وثباته: 
�صدق وثبات مقيا�س التجاه:  Ú
عر�س  �لباحث  �لمقيا�س  على  مجموعة  من  �لمتخ�س�سين 
في  �لمناهج  وطرق  �لتدري�س،  وقد  �قترح  �لمحكمون  �خت�سار 
بع�س �لفقر�ت، ثم طبقه على �لعينة �ل�ستطلعية، ليجد معامل 
�رتباط  بير�سون  للدللة  على  �سدق  �لت�ساق  �لد�خلي،  وليجد 
معاملت �لثبات للمقيا�س، و�لجدولن (3) ، (4) يو�سح ذلك: 
جدول (3) : 
معامات ارتباط كل فقرة ومجالها لمقياس الاتجاه نحو الرياضيات وتعليمها
ارتباطهامعامل الفقرةالمجال
م�صتوى 
الفقرةالدللة
معامل 
ارتباطها
م�صتوى 
الدللة
�لأول
100,006,02800,005,01
000,036,04000,028,03
140,093,06000,037,05
000,037,08000,057,07
000,057,001000,017,09
000,076,011
فعالية برنامج قائم على التعلم التعاوني في تنمية مهارات تحليل محتوى مادة الرياضيات والاتجاه نحوها 
لدى طالبات قسم الرياضيات بكلية التربية في جامعة الأقصى بغزة
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ارتباطهامعامل الفقرةالمجال
م�صتوى 
الفقرةالدللة
معامل 
ارتباطها
م�صتوى 
الدللة
�لثاني
000,018,031000,067,021
500,025,051000,086,041
100,006,071300,055,061
040,004,081
�لثالث
820,014,002240,093,091
730,004,022000,066,012
510,074,042310,074,032
000,066,062600,025,052
000,027,082100,095,072
320,034,003610,064,092
يت�سح من �لجدول  (3)  �أن جميع قيم معاملت  �لرتباط 
ذ�ت  دللة  �إح�سائية؛  مما  ي�سير  �إلى  �سدق  �لت�ساق  �لد�خلي 
للمقيا�س.
جدول (4) : 
معامات ألفا لكل مجال ولإجمالي المجالات لمقياس الاتجاه نحو مادة الرياضيات
اإجمالي الختبارالمجال الثالثالمجال الثانيالمجال الأول
798,0057,0347,0488,0
يت�سح من �لجدول (4) �أن جميع قيم معاملت �ألفا هي قيم 
معقولة؛ مما يدل على ثبات �لختبار.
خطوات البحث: 
�لطلع  على  �لأدب  �لتربوي  حول  تحليل  �لمحتوى  ♦
ب�سكل  عام،  وتحليل  محتوى  مادة  �لريا�سيات  ب�سكل  خا�س، 
و�لطلع على �لبحوث �ل�سابقة حول مو�سوع �لبحث.
�لطلع على تو�سيف م�ساق تحليل مناهج �لريا�سيات  ♦
وخطته  �لمقررة  في  جامعة  �لأق�سى،  وتحديد  جو�نب  ومهار�ت 
تحليل محتوى مادة �لريا�سيات.
بناء  ��ستبانة  تحديد  �لحتياجات  �لتدريبية  لعينة  ♦
�لبحث حول مفاهيم ومهار�ت تحليل محتوى مادة �لريا�سيات.
�للتقاء  بعينة  �لبحث،  وتطبيق  ��ستبانة  �لحتياجات  ♦
�لتدريبية عليهن.
ت�سميم  �لبرنامج  �لتدريبي،  وعر�سه  على  مجموعة  ♦
من  �لمخت�سين  في  �لمناهج  وطرق  تدري�س  �لريا�سيات،  و�لأخذ 
بملحظاتهم لتطوير �لبرنامج.
ت�سميم  �أدو�ت  �لبحث،  و�لمتمثلة  في  �ختبار  تحليل  ♦
محتوى  مادة  �لريا�سيات،  ومقيا�س  �لتجاه  نحو  مادة 
�لريا�سيات وتعليمها، و�لتاأكد من �سدقهما وثباتهما.
تطبيق �أدو�ت �لبحث قبل �إجر�ء �لتجربة. ♦
تطبيق �لبرنامج �لمقترح. ♦
تطبيق �أدو�ت �لبحث بعد �لتجربة. ♦
معالجة �لبيانات وتف�سير �لنتائج وتقديم �لتو�سيات. ♦
نتائج البحث: 
إجابة السؤال الأول: 
للإجابة  عن  �ل�سوؤ�ل  �لأول،  �لذي  ين�س  على:  "ما  ◄
�صورة البرنامج المقترح في تحليل المحتوى القائم على التعلم 
التعاوني؟  "،  قام  �لباحث  بجمع  �لأدب  �لتربوي  حول  تحليل 
محتوى مادة �لريا�سيات، و��ستر�تيجية �لتعلم �لتعاوني، ودر�س 
�لحتياجات �لتدريبية في مهار�ت تحليل �لمحتوى �للزمة لمعلم 
�لريا�سيات،  وقام  بت�سميم  �لبرنامج  �لمقترح  وفق  �لخطو�ت 
�لمحددة في �لأدب �لتربوي، و�لتي تم ذكرها في �إجر�ء�ت �لبحث، 
وهي: و�سع �لأ�س�س �لتربوية �لتي قام عليها �لبرنامج، ثم تحديد 
�لحتياجات  �لتربوية  في  مهار�ت  تحليل  �لمحتوى  لدى  �لعينة، 
ثم  �سياغة  �أهد�ف  �لبرنامج،  و�ختيار  محتو�ه،  وتنظيمه  وفق 
�إ�ستر�تيجية �لتعلم �لتعاوني، في لقاء�ت مت�سل�سلة، �سملت عنا�شر 
�لموقف  �لتعليمي،  وتحديد  �أ�ساليب  �لتقويم.وفي  �لنهاية  ظهر 
�لبرنامج في �سورته  �لنهائية بعد عر�سه على متخ�س�سين في 
�لمناهج وطرق �لتدري�س ليكون جاهًز� للتطبيق.�نظر ملحق (5) .
�إجابة  �ل�سوؤ�ل  �لثاني: للإجابة عن  �ل�سوؤ�ل  �لثاني  �لذي  ◄
ين�س  على  "ما  فعالية  البرنامج  المقترح  القائم  على  التعلم 
التعاوني  في  تنمية  مهارات  تحليل  محتوى  مادة  الريا�صيات 
لدى طالبات ق�صم الريا�صيات بكلية التربية في جامعة الأق�صى 
بغزة؟ "، ��ستخدم �لباحث �ختبار "ت" للعينات �لمرتبطة لقيا�س 
دللة �لفروق بين متو�سطي درجات �لعينة �لتجريبية قبل وبعد 
تطبيق  �لتجربة  على  �ختبار  تحليل  �لمحتوى  (�لجزء  �لأول)  ، 
ولقيا�س  حجم  �لأثر  للمتغير  �لتجريبي  (�لبرنامج  �لمقترح)  تم 
ح�ساب مربع �إيتا (²η) .و�لجدولن (5) ، (6) يبينان نتائج ذلك: 
جدول (5) : 
المتوسطات والانحرافات المعيارية وقيمة ت لدلالة الفروق بين التطبيق القلبي والتطبيق 
البعدي لاختبار تحليل المحتوى (الجزء الأول) لكل مجال ولإجمالي المجالات وقيم مربع 
إيتا
المتو�صطبعديقبلي- المجال
النحراف 
قيمة تالمعياري
م�صتوى 
مربع اإيتاالدللة
�لمجال 
�لأول
000.0- 07.4*80.251.5قبلي
64.0**
99.039.6بعدي
�لمجال 
�لثاني
000.0*- 41.590.207.5قبلي
**05.0
14.128.7بعدي
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المتو�صطبعديقبلي- المجال
النحراف 
قيمة تالمعياري
م�صتوى 
مربع اإيتاالدللة
�لمجال 
�لثالث
800.0*- 98.201.244.5قبلي
**42.0
60.107.6بعدي
�لمجال 
�لر�بع
000.0*- 80.495.128.2قبلي
**93.0
59.003.4بعدي
اإجمالي 
المجالت
000.0*- 03.693.511.91قبلي
**06.0
24.347.52بعدي
*قيمة "ت" ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 10.0=α
**حجم الأثر كبير جدا.
يت�سح  من  �لجدول  (5)  �أن  جميع  قيم  "ت"  جاءت  د�لة 
�إح�سائًيا عند م�ستوى دللة 10.0=α، وهذ� يعني وجود فرق ذي 
دللة  �إح�سائية بين متو�سطي درجات �لمجموعة  �لتجريبية في 
�لتطبيقين �لقبلي و�لبعدي لختبار تحليل �لمحتوى (�لجزء �لأول) 
ل�سالح متو�سط درجاتهن في �لتطبيق �لبعدي، ويتبين كذلك  �أن 
حجم �لأثر كبير جًد� ح�سب قيمة مربع �إيتا لكل مجال ولإجمالي 
�لمجالت (64.0) ، (05.0) ، (42.0) ، (93.0) ، (06.0) على 
�لتو�لي.وهذه  �لقيم  تدل  على  تاأثير  كبير  جًد�  للبرنامج  �لمقترح 
على تنمية مهار�ت تحليل محتوى مادة �لريا�سيات، حيث يذكر 
�لمخت�سون  �لقيم  �لمرجعية لمربع  �إيتا وهي:  (20.0)  ت�سير  �إلى 
تاأثير  �سغير،  (41.0)  ت�سير  �إلى  تاأثير  كبير،  و  (62.0)  ت�سير 
�إلى  تاأثير كبير  جًد�  (4002 ,.la te & ,ecreip)  ، حيث  �إن  مربع 
�إيتا  (²η) = ت²/ (ت² + درجات �لحرية)  (�أبو حطب، و�سادق، 
6991،  344) ؛ (ع�شر، 3002، 276) .
جدول (6) : 
المتوسطات والانحرافات المعيارية وقيمة ت لدلالة الفروق بين التطبيق القلبي والتطبيق 
البعدي لاختبار تحليل المحتوى (الجزء الثاني) لكل نموذج من نماذج التحليل الثاثة
المتو�صطبعديقبلي- النموذج
النحراف 
قيمة تالمعياري
م�صتوى 
مربع اإيتاالدللة
�لنموذج 
�لأول
*750.0022.0- 852.195891.175.2قبلي
47488.039.2بعدي
�لنموذج 
�لثاني
**504.0000.0- 802.486855.177.4قبلي
95656.170.6بعدي
�لنموذج 
�لثالث
**176.0000.0- 382.728515.189.3قبلي
39274.158.5بعدي
*حجم الأثر صغير.
** حجم الأثر كبير جدا 
يتبين من �لجدول (6)  �أن قيم  "ت" جاءت د�لة  �إح�سائًيا 
عند م�ستوى دللة 10.0=α في حالة �لتحليل بالنموذج �لثاني 
و�لنموذج �لثالث، وهذ� يعني وجود فرق ذي دللة �إح�سائية بين 
متو�سطي  درجات  �لمجموعة  �لتجريبية  في  �لتطبيقين  �لقبلي 
و�لبعدي  لختبار  تحليل  �لمحتوى  (�لجزء  �لثاني)  في  حالتي 
�لتحليل  بطريقة  جو�نب  �لخبرة  (�لمعرفة  �لمفاهيمية،  �لمعرفة 
�لإجر�ئية،  حل  �لم�سائل)  و�لتحليل  بطريقة  عنا�شر  �لمنهج،  �أما 
حجم  �لأثر  فجاء  كبير  جًد�  ح�سب  قيمة  مربع  �إيتا،  مما  يعني 
فعالية �لبرنامج �لمقترح في تنمية مهار�ت تحليل �لمحتوى وفق 
�لنموذجين  �لثاني  و�لثالث.�أما  في  حالة  �لتحليل  وفق  �لنموذج 
�لأول، فح�سب قيم "ت" �لتي لم تكن د�لة �إح�سائًيا، وح�سب قيم 
مربع  �إيتا  �لتي  ت�سير  �إلى  �أن  حجم  �لتاأثير  جاء  �سغير�،  فلي�س 
هناك فعالية للبرنامج �لمقترح في تنمية مهار�ت تحليل محتوى 
مادة �لريا�سيات وفق نموذج �لأهد�ف.
ويمكن �أن تعزى نتائج �لجدولين (5) ، (6) �إلى �أن �لبرنامج 
�لمقترح  �لذي  �سمم  على  �أ�سا�س  �لتعلم  �لتعاوني،  قد  اكت�صب 
فعاليته من خلل الجوانب الآتية: 
تميز �لبرنامج باأنه �سمم في �سورة درو�س، كل در�س  Ú
�سمل عنا�شر �لموقف �لتعليمي، وجاءت �لدرو�س مت�سل�سلة، حيث 
تم تو�سيح مفاهيم تحليل �لمحتوى، ومفاهيم مكونات عنا�شر 
محتوى مادة  �لريا�سيات، وتم تو�سيح نماذج  �لتحليل  �لثلثة، 
وتم تطبيقها عملًيا في �لدرو�س وفق �لخطة �لمعدة م�سبًقا، و�لتي 
�سملت في كل لقاء �أعماًل تطبيقية لمهار�ت تحليل محتوى مادة 
�لريا�سيات.
كذلك  تميز  �لبرنامج  �لمقترح  بميز�ت  �لتعلم  �لتعاوني  Ú
�لذي  �أتاح فر�سً ا عديدة  للتعلم من خلل  �لعمل في مجموعات، 
و�لم�ساركة �لإيجابية في �لتعلم، و�لتطبيق �لعملي لمفاهيم تحليل 
�لمحتوى؛  مما  ز�د  من  د�فعية  �لطالبات  نحو  �لتعلم،  و�لندماج 
في  �لموقف  �لتعليمي،  و�لتعلم  من  �لزميلت؛  مما  �أدى  �إلى  تعلم 
مهار�ت تحليل محتوى مادة �لريا�سيات ب�سورة �أكثر فعالية.
�إن  �لتعلم  في  مجموعات  وفق  ��ستر�تيجية  �لعمل  Ú
�لتعاوني هو تعلم فّعال، �أتاح �لفر�سة للطالبات لإثارة �نتباههن 
و�لتركيز في موقف �لتعلم، مما �أدى �إلى زيادة �لتح�سيل وتنمية 
مهار�ت تحليل محتوى مادة �لريا�سيات.
وتتفق  هذه  �لنتيجة  مع  نتائج  بحوث  �سابقة،  مثل  بحث 
�أبو ريا (2102) ، وبحث عبد و�آخرين (0102) ، وبحث �لمالكي 
(0102) ، وبحث لحمر (7002) ، وبحث بدر (5002) ، وبحث 
زهر�ن  (9991)  �لتي  �أكدت  جميعها  على  فعالية  �لبر�مج 
و�لوحد�ت �لمقترحة، وفعالية �لتعلم �لن�سط و�لتعاوني في تنمية 
�لتح�سيل  و�كت�ساب  �لمهار�ت  �لتدري�سية  وبع�س  �لمهار�ت 
�لأخرى لدى معلمي وطالبات �لريا�سيات بكليات �لتربية.
كذلك تتفق نتائج �لبحث �لحالي مع نتائج بحوث  �أخرى، 
مثل  بحوث  �لمهرية  (8002)  ،  ومو�سى  (1002)  ،  وح�سب  �لله 
(1002)  �لتي بينت فعالية  �لبرنامج �لمقترح وفق  ��ستر�تيجية 
�لتعلم  �لتعاوني،  �أو  فعالية  �لبرنامج  �لمقترح  في  تنمية  مهارة 
تحليل �لمحتوى لدى طالبات كليات �لتربية.
�إجابة �ل�سوؤ�ل �لثالث: للإجابة عن �ل�سوؤ�ل �لثالث �لذي  ◄
ين�س  على  "ما  فعالية  البرنامج  المقترح  القائم  على  التعلم 
فعالية برنامج قائم على التعلم التعاوني في تنمية مهارات تحليل محتوى مادة الرياضيات والاتجاه نحوها 
لدى طالبات قسم الرياضيات بكلية التربية في جامعة الأقصى بغزة
د. خالد خميس السر
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التعاوني في تنمية الاتجاه نحو مادة الريا�ضيات لدى طالبات 
ق�ضم  الريا�ضيات  بكلية  التربية  في  جامعة  الاأق�ضى  بغزة؟  "، 
ا�ستخدم  الباحث  اختبار  "ت"  للعينات  المرتبطة  لقيا�س  دلالة 
الفروق  بين  متو�سطي  درجات  العينة  التجريبية  قبل  تطبيق 
التجربة  وبعدها  على  مقيا�س  الاتجاه  نحو  مادة  الريا�سيات، 
ولقيا�س  حجم  الاأثر  للمتغير  التجريبي  (البرنامج  المقترح)  تم 
ح�ساب مربع اإيتا (²η) .والجدول (7) يبين نتائج ذلك: 
جدول (7) : 
المتوسطات والانحرافات المعيارية وقيمة ت لدلالة الفروق بين التطبيقين القلبي والبعدي 
ومربع ايتا لمقياس الاتجاه نحو مادة الرياضيات لكل مجال ولإجمالي المجالات
المتو�ضطبعديقبلي- المجال
الانحراف 
قيمة تالمعياري
م�ضتوى 
مربع اإيتاالدلالة
المجال 
الاأول
5000.0**119.0- 211.0*3325.04401.4قبلي
0153.08711.4بعدي
المجال 
الثاني
2000.0**449.0170.0*1194.05031.4قبلي
6783.07121.4بعدي
المجال 
الثالث
*500.0*827.0*153.01953.08690.4قبلي
8353.03060.4بعدي
اإجمالي 
المجالات
5000.0**709.0*711.03483.02701.4قبلي
9692.00690.4بعدي
*قيم "ت" غير دالة إحصائًيا،
**قيم مربع ايتيا قيم صغيرة
يت�سح من الجدول (7) اأن جميع قيم "ت" جاءت غير دالة 
اإح�سائًيا، وهذا يعني عدم وجود فرق ذي دلالة  اإح�سائية بين 
متو�سطي  درجات  المجموعة  التجريبية  في  التطبيقين:  القبلي، 
والبعدي لمقيا�س الاتجاه نحو مادة الريا�سيات وتعليمها، ويتبين 
كذلك اأن حجم الاأثر �سغير ولا يعتد به ح�سب قيمة مربع اإيتا لكل 
مجال ولاإجمالي المجالات في المقيا�س.وتعزى هذه النتيجة اإلى 
اأن م�ستوى الاتجاه عند  الطالبات هو مرتفع  اأ�سًل، وبقي كذلك 
مرتفًعا،  فالبرنامج  المقترح  القائم  على  التعلم  التعاوني  حافظ 
على الم�ستوى المرتفع للتجاه نحو مادة الريا�سيات وتعليمها، 
ويعود ذلك اإلى ما تميز به البرنامج المقترح، وما يتميز به التعلم 
التعاوني،  مما  ذكر  �سابًقا.واإن  كانت  نتيجة  قيم  "ت" غير  دالة، 
فبمجرد  اأن  التجربة حافظت على م�ستوى الاتجاه مرتفًعا، فاإن 
ذلك لا يتعار�س مع نتائج البحوث  التي  اأظهرت فعالية لبع�س 
البرامج المقترحة وا�ستراتيجيات التعلم  الن�سط والتعلم التعاوني 
في  رفع  الاتجاه  نحو  مادة  الريا�سيات  والمواد  الدرا�سية  ب�سكل 
عام،  مثل  بحوث:  اأبو  ريا  (2102)  ،  وعبد  واآخرين  (0102)  ، 
المالكي (0102) ، ولحمر (7002) ، و (مو�سى، 1002) .
التوصيات: 
في �ضوء نتائج البحث، فاإن الباحث يو�ضي بما ياأتي: 
ا�ستخدام  البرنامج  المقترح  في  تدري�س  م�ساق  تحليل . 1
مناهج الريا�سيات.
تبني  ا�ستراتيجية  التعلم  التعاوني  في  التدري�س . 2
الجامعي،  بالاإ�سافة  اإلى  ا�ستراتيجيات  التدري�س  التفاعلية 
الاأخرى.
تبني  التدريبات  التطبيقية في تدري�س مهارات تحليل . 3
محتوى مادة الريا�سيات، مثل ور�س العمل والم�ساغل التربوية، 
حيث  يوزع  الطلبة  في  مجموعات  داخل  الغرف  ال�سفية  في 
الجامعة، ويح�ضرون معهم كتب الريا�سيات المدر�سية، ويقومون 
بتحليل وحدات ودرو�س منها وفق اأحد نماذج التحليل.
تدري�س م�ساق تحليل محتوى مناهج الريا�سيات قبل . 4
نزول الطلبة للتدريب الميداني.
بحث فعالية ت�سميم برامج اأخرى لمواد درا�سية اأخرى، . 5
با�ستخدام  ا�ستراتيجية  التعلم  التعاوني  في  تنمية  التح�سيل 
واكت�ساب المهارات التدري�سية والاتجاه لدى طلبة كليات التربية.
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